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patrocinámos  cientiﬁcamente  um  número  signiﬁcativo  de
outros  eventos.ste  é  o  primeiro  editorial  que  redijo  após  ter  sido  eleita  a
ova  Direc¸ão da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiologia  e  Cirur-
ia  Vascular  na  Assembleia  Geral  decorrida  a  20  de  junho  do
no  corrente.  Deste  modo,  julgo  ser  o  momento  de  reﬂetir,
e  alguma  forma,  sobre  a  dinâmica  e  trabalho  desenvolvidos
o  biénio  2012-2014  pela  Direc¸ão cessante.
Assim,  comec¸aria  por  realc¸ar o  XIV  Congresso  Anual  da
PACV  que  teve  lugar  em  Braga  de  19  a  21  de  junho.  Foi
laramente  um  dos  mais  participados  de  sempre,  com  um
ovo  marco  no  número  de  trabalhos  apresentados  (quer
ob  a  forma  de  comunicac¸ão  livre,  quer  sobre  a  forma  de
oster)  cuja  a  qualidade  veriﬁcada  importa  salientar.  Rela-
ivamente  ao  restante  programa  cientíﬁco,  julgo  ter  sido
ossível  abranger  e  discutir  os  temas  mais  atuais  e  con-
roversos  da  nossa  Especialidade,  considerando  sempre  as
articularidades  da  nossa  realidade.  Não  posso  deixar  de
elembrar  a  sessão  intitulada  ‘‘Histórias  na  evoluc¸ão da
irurgia  Vascular  em  Portugal’’.  Foi  uma  sessão  única  e
uito  diﬁcilmente  repetível  em  que,  por  um  lado,  foi  pos-
ível  dar  a  conhecer  aos  colegas  mais  novos,  nos  quais  me
ncluo,  algumas  das  peripécias  e  diﬁculdades  ocorridas  ao
ongo  da  evoluc¸ão da  nossa  Especialidade  em  Portugal  e,  por
utro  lado,  possibilitou  aos  nossos  colegas  mais  experien-
es  reviver  momentos  passados.  Esta  sessão  culminou  com  a
ntrega  aos  presentes  do  livro  ‘‘Histórias  da  Cirurgia  Vascu-
ar’’.  Este  livro,  embora  tenha  contado  com  a  participac¸ão
e  toda  a  Direc¸ão, foi,  no  seu  essencial,  fruto  do  empenho
edobrado  da  sua  Presidente,  a  Dra.  Isabel  Cássio  e  dos  auto-
es  dos  respetivos  capítulos.
Este  ano  voltámos  a  disponibilizar  o  acesso  ao  vivo  das
essões  através  da  internet.  Introduzimos  igualmente  a
plicac¸ão  para  smartphones  e  tablets  da  Nossa  Sociedade,
o  sentido  de  promover  e  facilitar  o  contacto  com  os  sócios,
as  igualmente  com  a  populac¸ão  em  geral  (de  salientar
ue  a  aplicac¸ão  foi  inclusive  descarregada  no  Brasil,  Angola,
stados-Unidos,  Alemanha,  entre  outros).
Os  jantares  do  Presidente  e  do  Congresso  tiveram  grande
articipac¸ão  e  decorreram  em  ambientes  ímpares,  propor-
ionando  aos  presentes  momentos  de  manifesta  satisfac¸ão. d
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2014.10.002
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ados.Gostaria  de  transmitir  alguns  números  relevantes  e  que
lustram,  de  uma  forma  objetiva,  a  maneira  como  decorreu
 XIV  Congresso:
 inscritos:  259  (um  acréscimo  de  16%  relativamente  a  2013)
 presentes:  248  (um  acréscimo  de  18%  relativamente  a
2013)
 sessões  temáticas:  7
 sessões  de  comunicac¸ões  livres  e  posters:  7
 presentes  no  jantar  do  Congresso:  134  (um  acréscimo  de
41%  relativamente  a  2013)
 visualizac¸ões  do  Congresso  em  streaming: 890  (645  segui-
dores)
 participac¸ão  da  indústria:  21
Desenvolvemos  ainda  o  primeiro  Curso  Básico  de  Técnicas
ndovasculares  que,  à  semelhanc¸a  dos  restantes  Cursos,  foi
randemente  participado.
Contudo,  nunca  será  de  mais  salientar  que  os  resultados
lcanc¸ados  neste  último  Congresso  apenas  foram  possíveis
rac¸as  ao  apoio  empenhado  de  toda  a  indústria  presente,
as  também  aos  esforc¸os inexcedíveis  do  nosso  Secretariado
,  em  especial,  da  Cristina  Freitas,  para  quem  gostaria  de
eixar  aqui  uma  palavra  de  grande  aprec¸o e  amizade.
As  restantes  atividades  desenvolvidas  ao  longo  do  biénio
012-2014  resultaram  da  colaborac¸ão  de  todos  os  mem-
ros  da  Direc¸ão, mas  igualmente  dos  sócios  da  SPACV,
om  especial  ênfase  para  os  coordenadores  dos  diferentes
úcleos.  Assim,  foi  para  nós  um  privilégio  ter  participado  na
rganizac¸ão  dos  Cursos  Práticos,  das  Reuniões  Temáticas,
a  atribuic¸ão  dos  Prémios  distinguindo  o  mérito  de  dife-
entes  trabalhos  durante  os  XIII  e  XIV  Congressos  da  Nossa
ociedade  ou  na  entrega  de  Bolsas  de  Investigac¸ão  e  de
stágio.  Reforc¸ámos  ainda  os  acordos  de  colaborac¸ão  com
 Sociedade  Espanhola  de  Angiologia  e  Cirurgia  Vascular  eFoi  para  mim  uma  honra  poder  contar  com  o  apoio,  soli-
ariedade  e  lealdade  dos  restantes  membros  da  Direc¸ão
ar. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reser-
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cessante,  deixando  uma  palavra  de  gratidão  sentida  à  Dra.
Isabel  Cássio,  pela  sua  amizade,  empenho  e  incentivo  tão
inúmeras  vezes  demonstrados  ao  longo  destes  últimos  dois
anos.
Gostaria  de  ﬁnalizar  este  editorial  dando  as
boas-vindas  aos  que  integram  pela  primeira  vez  os
corpos  sociais  da  Nossa  Sociedade,  fazendo  votos  que,131
om  eles,  possamos  continuar  o  trabalho  já  desenvol-
ido.
Um  muito  obrigado.Daniel  Brandão
Secretário  Geral  SPACV
